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Internacional 
Vo l ~ I , No 1 . Ju " •. 1990 
O l j EXPEH IENCE 1:,,\ T I [E 
.\1:-\J EST1C f \ NDES OF ECLTJ\ I)O H 
.I/''''k I.,w,." II 
{i"I'" ,f '''' '1,1 .. i (;, "'Inll'/' " " " '/ /;, " I"il'! 
T\ ... ~,,,,·· . w hill' ('ond\1(' 1 ing' d()('Umf' ll lar.\' l"f'<.('a r ('h on l hl' Colorali o 
' in Ihl' I I' la in of Enmli or. l h ~ a uth or look ari\' arlta g't ' 
I i n t a ,ide tr ip into the hi",h Anti,·", l! ,' 
Thl'," an' 111(1 ;,,,,1 
L [n h i ,da,~ 
d,' ~eriuinj.(" 
n I 'r I \'i\' i {It:" I "r s l id ,' ~() fl lll'm , ,,,,,,;~,,,,,, ,, , d' h , i , 
\\"i t h lh()u ~and s of \'o ic:lIl it, and )dar ial 
the e" I't'r;PllN' ,"f lwi Il ).!: at t IlP .. " I ,': ,::::;:'; , :,:,~ 
~ n ri 111<' P0W(>I" ('1"i riP Il C(,(] in the I: d' 
T hf';' 1 \'okaIH)(' ~ ; 11 I<{'uadn)" arf' 
A l ni",hl olle ea n ."'<' l h., I i)!h t of 
off the c loud " in many p latt", i ~ a 
I'okano ~h i\ i n f,'om :;" ll )!ay 117, L-);): :f,~';:I: :i:"',,; :::~::, ~~ ,:',~".~",~":"~l',:'"11 P\,I'U, 
Th e hi)!' hc,t peak in the We~ll'r ll 1 I I' LJ, 12:!,~:1 ;J 
ft ,) in t he Arll."e nt ill l' And,'~ . and a ll\.>lh,,'I' i,llI illi ani 
C!], 211 1 fu "hi(' h ,, \'pd (H , k ~ La Paz, B"li via 1!!~7) , R.I' 
com pa I·i"on. t he ta 11""t m, 'll ntai n in N, wt h !\ Ill " ri ,'~ i, i Il l f' ~' 
120.:\:?O ft ) 
(' o l op~x i (1 ~ , :117 fl ), 111<' \Io r l(i"s la ll(' s l ae\ iw "'i';,':'~~~t'id: Ilook ), ha " t;O )"I'('o rrl ('d (' nl p l i on ~ I:'I (·ln l."n' 1 ~)M71. Ihe I· 
om' in Feh nl ,Ir\' I ~i 1·1. T ht, "ra l ~ r i., :!liOI' feE' t al' 1'("" j' i ':~ , '" 
E'r up l in 1;;:1·1 , In~l) i l'ed 10.1' Ilu mhohl\ \ ("'!'<II''',<, Fn,d" ri l'k 
Chu rt;h left h i~ ll\ld ~o 11 I~ i \"('r Iwnw and \q'Tl\ 10 paint till' Sllu\\, ' 
lupp"d In o lln lai n~ of Eeuadur in 1~57. T haI ,'l'a " 11<.' \\ i t l", ~" , d 
ColopO.\ i ill ,·nl pt ioll . a u l '\'l'nl l lwl wa' d eh(·, l in h i., ll (p rnOr,1 and i, 
n·l·("l·" let1 " n hi ~ l'a" \'<l < (\ '"" l! a ){(, Il , .][;--I( il. 
111 01 illl-! ;;(Ou t h\\"bl \\ a rei towar d Chi ml,nr:l'.o. OIl(' (' n'~'f' ~ I 11" h ill."h 
d r )' I'aramn, a l' li maw,.' 'Ill' that m i){hl ~f'ern 0(1 1 of pl:lcf' ll!'t\I'e('n thp 
tropiea l r~i nfnn" 1 Ii' t l\('f'a~t ~n(1 W(',I . T hl' la nd'ca )l!' and Ind ian,; 
~ " f' milch ,IS tlIPY ha \'(' \"'(' 11 for ( ' p ll1 u r ip ~ 
( himbnr a'l.O (~ [) , 71):: fl.). : ;~I) fppI ta ller than /I l l. IItd';in lt"" fO l' 
el· nt lll · i t·~ had Iht' un i \'(' I·"a l re puta t ion of \w ill l<" tlw talll',1 moun tai n 
in Ihe wor ld . E I iza bel h BI·"w lli 1\11."" p"em . .. Au rora I.eigh ," tdb how 
sh,," , .. lea rn t the ro)'a l gene, ,logi6 of Ovil,do. t h" i " tl'(·"" Ii a I, ~ of Ill'.' 
llUI' IlH'S" E m pi I"l'.. uy h, ,\\' Ill ,!].,\' fed II l0u" t Ch i IlL!>" I'azo OUI,,,ar, 
I! i nlllle ll'il ."· Tha i ,'('p llta t ion a nd Hro\\'n i lt){'~ pOl'm i II ,pi I'"d ma nl' a 
moun ta in d im),pl ' hu t it \\'a' Edward \\' hym pcr who in l~fI 
hel:ame Ihe fir ;;tl0 n 'ach Ilw ,; umm it of Ch imhnt':lzo( \'on 11:lg'f'n. 
-l8··1!! \. li e I\'('n t Oil to <'limh eIPr.,' l:iI'gf' , oif';-mo in I':c uadnr a nn to 
I\' I' it r' a honk ~h,)jjt h i ~ ad \'eTl t\lrh ( \\' hym per ) IllI mhol!! t el i mhp,j to 
1 9.2~f; fef'! Ill(' t hnu){ hn nn Ch imllnr:un ill IMII2 , ~Tld Ill' mad~ 
oh"(,I"'at i nn~ ahout a Il it lld E' " i ~ k nE"~ \\' h ieh hE' Ihoug'h t \\' a~ cau,cd b, 
101\' a i r prl'~~U I'€ (.1 amE''' I, T hat alt ilu de II'a_ h ill."lwl' 111;111 all,' vllw l' 
fTl a n had l'l imhed al t hat l ime, It lI'a, fO\l ll d la ler Ihat h,' had on l.\" 
( I imhed 18.20 (1 fc\"t. In l!"llt h nc it hl' r he nO I' \l' h,vm p" I' ~'\'l' r he ltl t il ,' 
re(urd. I n till' 15t h l·,·" tU ",\' I ,wa, \\'()I',hiped Ihe ~ 1 1Il on t hO' lOp of 
Andea n peak ~ hidwr than Ih ,11 (\ld ll1,TP.l;I,'l.-,) 
Thl' ~(': " l'.' on and a m ll nd t he"" mou nta in, a l' e , pel lb ind i n){ , From 
,Ifa r and up clnse one st'e' ,'o k an ie pr"n·~,.;{', in i n t l 'lI ~i,'f' and 
e xt rusive form ati"n ~ and \'arioll- kind, :lml ('~1' .111 4" " f f'jf' cta , 
(, laeial fo r llla t i on~ and pro"c~,e~ . looth eO lTi pll'll'u and in Illat ion. a rc 
(!nl mal ie. Then' a ",· oul \\"a~h plain" 1l 1 0,' ; , iTt('~ of lllan." k i ll d~ . 
ei l' q uc" la1" 1I 6. adi n'){ i;« 'i e l'" ;;n,, \\'f idd~ . and t ill of ma n,\' ("o ll f;){ · 
UI'" t ion;. Till' in' i ~ m i.xpd \\'i t h "okall it mate l' ill l of recent ori){in i ll 
• 
.,~~,i: : ,: :":,;,~; ,:"h,~;l' hig h ~ln )J,'~"f tlwse lIla,i f'~t i c mO ll !ll:l ill s. mw c~ pect~ , ;S;';':,;:; :h;:o,::p,;e,'~~. t haI t hp mou nta in" wi II rum hll' and 
\' '" , will mo\'('. Th emolion i ~e\' irie nc('d 
"' "'i~ '''p,' to feel iI , II is like a pr () m i;;e 
: ,:::;:~~~~:':I: I ' ~ in Ihal cu ltu re , F reder i~k ,t h i,: ..... Ih i, ,' u ~lom of ma kin){ no l int. ,tld ed to ue kp pL If )'(J\ I 
hi ' w ill overwhe lm ,\'OU with 
1 toenunth ima ;oll l'of the 
i house, h i" harif'ndas. h i ~ 
his ardrll t n{'~ ire to he your 
'pn,,~il)i(' mann" r .. , 11 1' heg" .1'0\1 to 
to him withOl!i l'e~E'I"\'€ .. ,$h nu ld .\'00 then 
of Ihl' ~;-'r\'ke , -'0 pompolls lr iJl"ofl'r )·cd. 
".::';: ,.", : :;:~~:~"a: I<"l' ller 'll rule, tha t Iw wi II f ind a wel l -;;o u nd i n~ 
I, II 1\'0 11 Haw,n, :,SI , OfeOl! r~". tha t' s not a b;oluteiy 
' a tl r i ullt ~, d Ihi, u" h;, \' ior 10 alt i tud l' and th (' Qui lo a i" 
",·(·,\'t h il'){ i ~ i,rom iseri for tomor l'O\\', and \\'hen t he 
O F CO.'\T ENT S 
. . I 
., .. , .. , .. , .. , .:: 
... . .. [) 
.. a 
P"KC 
. """";",ud i~ a pub licat ion of t he r for 1.at in 
I \\\';;te rn h e·ntuek\, "',,, ,i', ",i" ,/ , ith edilo r i ~ 1 
h H:l 11. Tf' If'p hmw Th c 
thi s jou rna l 
",~:';,:: i :::Ii:~:r:;~';:;:' poli( i E'~ of 1 'of it;; offi"er:;, 
, h I·;d itnr 
III an u ~ (')" i pt ~~' ;~' j~i;~~~Ji:",';'j'~'j":":W:::;)fi"":;';:P~,:"f"';'~":j"::":ii:: "~'l~l'I'C,;tl'd i 11 Lalin:\mel' ieaa II a i AI·t ic l,,; ma ,\' ue in F:n){l i. 1 l' a l'Ou reon tr ibu tions 
l(): (' ,'n ter fo r I." \\ ... ·~ k' rn K,'n llll'k , ' C n il'(''' ' 
~ i l." , Bo\\' ling (;1 4iY I 
CO~"""M hort' Pd~" I 
m orrow :-o r r i, (" il wi II lot· pronl i ~('d fo r nla7l'lliia a~ai I), Th,· '''I lial i i," 
of Ihl' It'ml~'r:l\ur ... and II1\' ,'qua l ily of Ilw Io.'n)flh uf ItU.' day>. and l1w 
pn'~umJ!l i'lIl\hallOmorrtJ\\ "ill h., likl' Iud a.' ... I1<1\t.' l11ul'h lod.,,, ilh 
thb."·(Yun lIa)["n. ,j~ l 
E"pla nll l ",n, anti a na i,!).( i(" n\ll\\ i lh~!;Ir\t\ i ll).!:, " Ill' .I"," ~t' ll'< ' 11w 
pI"Ot.'eS'l'~ a 1l .ll h ~' in,1.-,, ' l" iba1,\,' p. ," c'I' " f 1 I""" nlll",r~li<' 1';'-'\1a<l",' ;' II 
mvunlain~. Be,l, in all h"'\t'~I" wtWIl I',' ).!:I'I down lU UU I' tnl<' 
fl,,'lin)[~. '1111' " uulil ral h",. ." 1"'I"II'nl'(' a ,Ii_play uf Ih;.1 IH)\\'l'r. nul III' 
(,10-.(' , hUI fr"m ;Ifa r , 
HI': I-"EI{E~( ' E~ 
. I am('~. I' n'~I"1l E.. I! 'T~ .111 p"s .• ,I,I, 1\"""/.!,, I S,"I Y"rk: Th(' 
OrlY ~"'-'r I'n ',~1. 
~k lnt.'·n. ,I." I"l'n. l ~ ,~r" 1[ 'lm l ",I , It'~ \\' a.1 X" I .. "",{ (;'''~I' ''' I ,''i", 
pp, :1 1!'l-:\5 1, 
:o.[ c I nl.,·r", I JH",'n, I ~."'"j Thl' II igh ,\ 11411", .\""1,,,,,,,/ (;. './1"" 1.1, ;". IIp, 
4~:! - j;,~. 
/:./,,,/ ,/i,·,, 110 / ,.:,."",/, .. '. Map. l!i ..... -' E I [n_litul" (;I'fl)[r;'i fiea 
~I ilila ]" , 
\'0)11 [l astrn , " il'lo)]" \\' " Ifl:':ln).:'. i ~I I :!.'·:' ,,,,,/,,,.,,,,,1111. (;"/"/""1"" 
1",/" .,d .• I S nrma n. 0 k 1:lhoma: l' ni\'t'I"~il~ "f Oklahotna rn',~ I. 
\\'hrmp,'r, Ed'\an[. I:o:~t:!. "f,'<1"'/" ,\",,,,,,, •. ,,1/ .. Il i'I}' .\, .. /, "f 
1.;" .,ad"I", H,'plthl i~hed I ~ j:-"j ( La.'tqn, rtal,' (;ihh, :0.1. Smilh, 11,.. t, 
1t'",'/d N""I.- /,' ", 'wl"I" ,/ "' , 
FACU .TY A TTITt ' PI :: S 
TU\\,A IH) I N TEH ., .. " TH 1.',,"1 . I ~ I H '( :A TIO N 
1\, ,.,,, ,I, 'I: ('" "" 
I 10 /~I"III" ,./ 'i I':""'"'''' ,,'.' 
AB:"iTH .\( ·T 
TIlt' pal'.'r 1','POrl, and Ili-<:u~,," lilt' I i. ,,,,, alld "pini"n, of fa <:ult~ 
mcm lJl'r~ l·vlH:.' rni nlot inh'l"nali,onal ,'lIuealion, V;H'ully "pini"n~ 
w{'n' )f,ltlwrl',J h~ nlt'an, "f a IIU{'~lin!\Ilain' ~un"~' N>1lflul'l<:'fI:ll a 
1.l'pieal ~ lah' ,Ul'loor\(' ,[ IIniH'r, il,' ,,[f"rillst m.btl)' un(ic r).:'rallu;llt' 
l ,ro)!ram'. 
FM' I ' I ,T ), A 'IwnTl I I )E~ 
TOW .'\IW I :\T E H:\ .. \TI O:\:\J. EDI TATW:\ 
I l1ll'o)\III"liul l 
Thi~ papl'1" explun'" Ih,' 'IUl' ~li"n IOf II hal fai·ull." tTlI'llllK']"' al {. 
Iyp i<:a l fuur .\"l'ar "Iatl' uni,,'r~it,l" lhink :Ihum 'ntl'rn:ui"nal "durn, 
tion. Tilt' ll' r lll inll'rnati"na[ cllul'atilln ,i)!nifi", m:lll~' Ihin~", hut 
lol"oad\.\' <p"a kin)! il e m h r:"·,·,, a T1 in"ti!1I1 iO!l'~ wlal dron a! l'''l'()<in)! 
~ l lIr\ cnl s and fanlit." t" fMl'i).:'n ,o)(· i('t ip , and l'lllt un', [Sa ndt' r " 
19701. [t in,'lur\ ,' - I II tl';tfl ition al ;\<' :od"mil' <:uur,(', in f,)P"l'i)[n 
lan~ua.":I'~ . .":{'f,~raph.l", an.l hi~l<>r~. 1:!lllw ,'dut'atillll "f ,\mll'nb 
from ol her I·ounlri .. ,. (:11 :ITl'a ,IUd i,',_ p!"U)[ra nb. and I -I 1 ~'.,<:h;\t1){~'. 
I'Hn._ ult i n)! :111([ ke hll;"'a l a~,i~lall{:" with ron' i)!n in~tituti ,,,, ~, lot'" "n, 
nll'!lt.8. :<1,01 intt"' lIa ti!J lI ;d a).:'L'n" 'l''', ~!a n) of III\' 1:11').:"'1' and " Id(' r 
\l ni,·"r~i l i " , in l ill' 11I\it~'d ;';1;,,., "lIl:'al:'(,d in a hroal\ ~ 1 )('tl I" Um "f 
m\('rllll liort;11 "ulIl'Hlmna! :Itlil'ilil'~ f"l" man" .n'ar~, hut il i~ a 
rl' latin'I.I' I\l''' unt!,·rl:lkin).!: fOI" a h"~l "f .;mall('r 'latl'-~UJlI)() r l('d 
in"tilU!ions I hat <" ,,In. \ t!lI r i n).!: tIll' 1",,1" arl)()(lm in hl)[hpr ('(\u(" ,'1 iOIl 
in lil l' Ulli l, ·tI ,"ta l<'~, 
T h ., :-;,'lI inJ,:" 
Th .. tn~\l[Uli"t1 ,1111'1"\' lilt' .'UrI"." 1';1' tarril"'! ,'Ill i~ ,imi[ial" ltJ 
hun tl r ... d _ of "th"r, al'!'u'~ Ill" "ounl,·,' in It-I'm- "f fal' lI\ ' .' ,tud'·III~. 
~ i zl'. locali" n. 1I1' a,il 'nlil- pl""graPl " , , til)!"" .,r dl'H' i"PIIlt'II\. llntllh,· 
[I" "I of ~ I;. tl' Ill" ,.,' n nI\' II I ant! 1:1.' I'a~ "I" ,tlppOI" t. ;.;, ,Ill!' "f lIlt' '1" 'r i ri(' 
t:und i l i "l1 ~ IIHlkin).!: up it, Plll'irunl1l1'll1. h"","'l'r, ~houlr! Ill' m('n-
lioned . 
TIlt' \l lIit, ' r ~it." i, 1,o{':ll<'fl in ,11 (' t' .-'nt r a[ -Sou th 1'I').!:ioll " f Ilw 
('o)lHlt ry in :1 la l'.":p\.,· ru r :l l a rp'\flnt'·h",p··, d riq' h." <"LI' fro m ;1 major 
('i l r ~I o,t of Ih,' ' 1IIII.'nl" al"\' 1I1H1l'l"l:'l"adualr, whlJ 11\ ,' in Ih(> 'tall' 
2 
Hnt! l'Hme from HnaH (·itk, :Inu ,'ural (·" lIl1nuni l i ,'~. ~1 :ln.l' an' 111(' 
fi r ~ t in lhl' t lll ri \." ttl aUPlli 1 ('oil,,)!., () u t ,,, f·" latt'~ tlldi'll l ~ , il1 t:lurl inj{ 
Ih,!~,' fru m "Il\('l" ""U lll r i ('~ al"L' Ii mil"d h." ,lat(' law to n.l mor .. I han 
fif""'11 lK'rt','1l1 "f Ill(' 101a[ ~ I \ld('nl lIt"I.,' N ,'\\'rlh(' II'~~. :111 (Ifly ~Ial'" 
;11\.1 (",'t"'on(' I'nunlri\'~ h;\I'r IJI'{'n or Ill'" Tl'pre,«' III('d . Foreil:'n 
~ Iud(' nt"'- al 1110' m il , \. atT <lU nl r(Or :!.:t"" " f ('l1nollmt:llt~. 
'I' ll<' Iltlh''' I'~ i l,'' \l a, ftJu n, k,) ill l~)I't ; :1'" ,Ial .. · _up pUI'\"t\ normal 
~eho.ll fr'l" ,1l(' traini n)[ uf pu!.1 it: ~('h"tJl Il'a,·I\<.'I"', It ,larled wilh :\00 
~\UII,.nt, ;lnd I ~ (,I(> uh,l" ml'm"l:r~. B.' I!);:';, ,'lIro[ [ n](, lI t~ hUll g TU" lilt) 
un" l.'tlO anti fa~ulty 10 I till. Hapid .. "pa ll, ion ocl·lII'n ... llh r"uj.(houl 
111\: d'·I·ad,·~ " f th .. , l~)(iti, a l\O l I ~, (!- unt il \0." I!hi llllwrl' 11'('1"\' (1\'<'1" 
1:\,:",1\1\ 'lud"l\t~ and " btJu l I,.-,l) fat: ull:l' . 
T hl' ,Ia\(' ufficially dl',il:'nall'd Ih(' _d\t~ll a uniwr,il," in l !l! ;l i . 
E, pall,i"n in ('n r,,[llllenl hnJUstht .":TO\\"th in ara(II'miC' pro.":ram":l~ 
".'11 a, alldiliunal build ill).:" and ;:'1)() rI (acilili('.~, i\ fll'r mallY y .. ar;;.of 
fll'l("linn ing pril!lal' iI~' a~ :I I('a("h('r IrainUl j{ insliluti"Il, it \\'a~ 
tra ll, f' ,r 'nr ,i i ll l,' a nlu il i' jllll'I'O,(' un i"I'r,<ily ow ]" t h(' la ,1 \w,' n l,l' 
y(,:lr, At lill' 1\]" '>' ('1\1 tilll(' !I:t Im'J')\":' are Orrl'n'(1 al th .. un.lo'l"l:'nlduatl' 
h'\'<'[ :llonl:' with ,<'\('ral :o.1 'hlt:r'~ d(·).:'rl ... · pro)!rams. IM'I.)ml I[ei!n'e~ 
an' nOI off('n'd. 
TI\l' un i""r,itl' ha.- 11\'l'n i 1\1',,1, ... u in ~um\.' :1~P"I'IS uf 111I,'l"na l i"nal 
,.dllt:aliun fO l' a' dl'L'ad" vi ' mon', rU l"eilot1l ia tl )wa)("('~ a nd eOlI ]" ~"~ 
,kalinl:' "illt ,,1 11<'1' l'u i lUl"L" an.\ ,ocil'til" 'I(, I" {, a l\\" ar~ a 1mrl "f thr 
{'url';(>ulum, (h.'r lh(' ,\"(';11''' 11ll' numl)('r "f fort'i)!n ~I ud('nl!< on 
1"lIlqiU' ~I"wly illl"l" .. a-,"! Anwrican ,,\urlr l\l ~ w('n l abroad on 
.".-ll'UWt' 1"''' ).(" l" anl~ , and a frw indil'id ua l faeu\I," m('mlol'r, did 
n'_r:l "('h ' If "ngastrrl in ('on,ulli n)! and ,\d\' i"'Jl',1 a<:t i\' i ti e~ in uth ~l' 
('OUlI\ r il''', Du ri n).:' I hi~ 111111'. howt'w' r. tlll' unil'c r~ilY IIl'\'('r had a 
1·1(':lr polil'Y rl'J,!::tnl in~ inl('rnat ional (·dllt:1I1 ion. If an.,'lhinJ,!:, offi .. i,,1 
:lllilu<I .,,_ '\'('r(' parochi al and In,ular . TI\(' fat:u[ly \l as tll'H' r "urt' 
,,111'!h"I' il '''0l1l .1 1I"" a ~tt l' ''' it ~ l im" if il:dlOt.'a l,'d \.' nl'l"lot il '" lO"'ard 
in tt:rnat iuna l a<:t i \' i t i.,~ , 11I\1~'I' d, " ull l(' fa l·lllt .\' 1""\tII ,el"" l 'I ' ~"llll'd IllI' 
fal'l Ihal pl'vf",,,i,,,,,,i al'I'" !lIp [i~h nwn''' in Ihe intl 'rn:lli"nal ;l r('a 
"fl"" \I('nl UIII"'(·(,gnized aiulun n 'wa rd .. ll. 
A~ lill1(' p;I~,,·d ,,,n1O' "rr"rl~ w('rl' mn(l(' h.' Ih(' tn~ti l1H i()n 10 
"nlnl")!(' in lr nmti ol\:i l a('l hi t ir~ , In addll inn , a I'ad l"" () f facll lt,I' 
llwmher" W('I',' :\I"t i \"(~ l y ,'nl:'a).:',·d in ~ 1" ' (, I":d a'll€tt " of inl.'rnational 
I'dll<"ati lJll . ()n I h(' \\"holt'.I1<\\1 .'\('r. alHi e)(cl'jJl for "",nil' fO l"lllal C"UfS{' 
('U rrieulum. Il\U,1 of Ihe-(' :leli\ Ilie~ \\"(' rl' " IHlrmii l'. Continuit.,' and 
finalwlal ~UI!I)<lrt 1\"l'n'I:U'ki n)[. and in )!~· lI cral. int<: I'nnt ional t:. l llt::!> 
l i"11 '1C(~lIlI i "i l it hat,' and u \\<:en ain l-"J,;itiu 'l 'I'il llilll lll' al"adem il' and 
admill i~ II'ati\l' ~I I"lIC IU " l' uf thL' in,.li l lll ioll, II "':I ' :1).!:ai n ~ 1 t hi." 
loat:k).!: ,·oIUid lilal a "un "~' lI;h made \<) deu' r mim' )[" llI' l" al f;1('1I1\,I" 
altilml('~ IOwan[ in ternalional ,'(Iul'alinn 
TIl\' ~UI' \'l'\' and [ t.; I{(' ~ \I['" 
T Ill' \1u" , ; i(ll\ l\ ;{ i l'" " a.~ d,'''I).:'m,d 1(1 lA' b l'icf in onkl' Iv llIa xi lll i~, l' 
rt"I~HI"" " t" 11(' anonymvu" anu Iv 1"'H'r the follo" in)( a"pl't:b of 
IIllernational1 ... lucat ion: I II fl,r.'ign "llIdl'n l ,' nrolimen t".(2) r£'{luirt,,1 
<:u\l r ~,'" "i lh i"l l'rnati " lIal (·" nlenl. 1:1) foreign lan).("\la ).!:('." for 
.. \ nh:rica n 'l\ld " nl~, (·11 fOl"'il:'ll e x pl'l'i<'ll<'" f, "' _llId ,· n!.' , ( .~) f:leulty 
1''' rl it i pat i, ,,, in '·<',,'a l"l, h ;In,] l'nnHI I! i nl!' . .1 nd (1; 1 in te r-in"li l lil innai 
:1).(1"''<' 111(>111' f"l" (> xrhan.":(' ann tN:hnil'al a,~i_lallt:I', 
Thr qu(,,,tionnair<:> wa~ <11~lri hut('d lO allu ni, I'r~lt.1 Il('r,:onnel I'i th 
f:\I"ull\" _101\11,. :-;In('o' (;\('ull" ._Iatn,. i~ ;1~._l){ I\l'd t<l a[ 1 i 1I,11\'i d ua[~ wh" 
lI'al'il 'a l k'hl onl' tou r 'l' I ;~' r yt:a l" f rum t l1<' I"eg ular ~lIr ril'\iI\l llI. it 
in l'ill ')" :' ,k,.II~. j\" J!lI,·tml'lIt e l\l\ i rjJl' l"~on' . al1<.1 ~\lm l' 1)11,..r~.!II l ilt' 
lilJ l"an and cuachill)! ~wff~. Nu "tt<:lIlpl ,I ,b mall(' to idenlify 
1"1'~I-",!;d,'nl~ 1.0," naillI', Ili'<'illli,,,,. ,1"lmrt nWnl. or ('{llll').:'('. Six hundrl'fl 
fifl.\' '111(',u"nnair('" ""rl' di,lribuw,j, T wo hu ndrNI ",'\"('nt.I'·l wO 
112 ',, ) wC l"e rl'lu l' ned wilh a lhWl' l" S. Th n'" h unrirNi , (',cnlr·"istht 
~ r,)''-,,,) Wl'rt' n"t r{'(III'n"d, 
Th~' l1u"~li"n, and rl',p ... n,{'~ arc shown on Tahll' I , Th rf'i", f()\lrlh~ 
tJr mor(' of Ih(' r('~p(lll(ll'nt, WI' ft' in fal'"r ,)f proJ:ralll" ('o\ .. r .. d by 
qU('~lion~ l. L :" and to. In o)\h .. r I,ur(k r(>~I}(\ndcnt~ )[(' IIt'r:tily 
f:,,'''n'([ in('l",'a,('(1 f" ,· .. i).!: n ,Iud{' n! l'nrlJll ml' nt~, An1l'I"i ~:,n ~t lld \, lIt 
lm rti t:ipat lon in ~Iudy ,,1""Jad ,Inti Int,,·I, and ellcllu nlj.("ment ur 
fat:ull\' t'M'hanl:'l' 'I ilh in'litUliun,. in uther l'ounlril',. and fOl"lIHlI 
<I).:'r"(';lwnb \I ilh furei"n i lhlitulion~ for inll'rdla nlotl' and I(>t:hnk:ll 
a"i"lanl"l', 
T Ill" r l'~ I '''no 11' li t" Wt:rt' II',s fa, o ra101:<' d i'1I0M'li WlI"a rd q \l e~ t i on ~ 2 
and~. Que~tirJ!l 2 a,ked Wll<'llwr all ~IiH II ' nl ~ ~h "\lI. 1 t:lkr a r(>flllirrri 
CDn) no"", on P_y_ J 
t"nur~l' with thl' intf'rnatinnal cont('nt a~ a parI of tht' I!t'n('ral 
1',llICal ion {·urriclilum. I~ f)ul!hl.\· a(,~., of th(' rt'\lJr n~ f:1\ or('d Ihi~ id('a. 
Fortr'I'\'o llf'rt'('nl f!ppo~E'd il allli ,('vpn p,pn'{' rH had no ojJ inion, 
(1 1H'~1 inn~ :Ia ami :Ih, re iat('d to foreiJ.,'n lanJ.,'uaJ.,'p ,Iu.ly hr American 
~ Iud " nl~ . n'l cal dC"pcr ,I iffc r{,Ilf'C~ nf "l'in il'n lhall Ihe Mher qu"" 
linn,. R'·~1~1I1"'·., lU qUl'nion :Ia ~h",,' that (;1'1" falun·d fOI'l'il!ll 
la llJ.,' ua l<' l' ~!1IlI) U)' ,;1)1lll' ur a ll ~ tlld~'llt ~ , uut ;\if"., i",l i,: :,,,,,1 lhal 
~t ll( knt" slmul d !lot h :1I f' 10 ~ turl ." forl'il<'n 1: III1.W:lI!I" . 
QII ~·"t i" 1! ;11, I "1",'<1 tilt' 'tul',li"n of I<' h" ., !r oul,1 _lu ,I,I' la I1 I<'U"l<'l' ';. if 
I ll\' an <I\',' 1' I" 't "" .'lion :Ia wa, .\'t'''. T hl' '1 'H'~ t i"11 "a~ <tr ltc t llrel l ill 
tP l'ln~of 1.l'1",·M dl'l!rpl' ""ul!ht, a~killg II'hNhcr a ll f\rL< and :-> ('icnc(' 
nllljol' ~ ~ hnllid 1)(, rf' qllir('(1 to .< tudy for" i;!,n 1:11IJ.,'ual!h. (It. a< an 
altf' r llal i 1'('. II'hl'lh l'r on ly ~tllllt'nt." \\'urk ing on a 1I,t\. dcJ.,'1"('{' ,hou ld 
01l'N that f l'quirE'm('nt. In IhE' el('nt that rI" "IJtlfld{'n t~ had otlw r 
nmion,;, Ih(l nth(lr {'alcgory \\'a~ prodded lIil h th(' thvught Ihat 
~ug~p~li<ln~ would bl.' wri tt('n on Ihp qll('~linnrl:l i l"\' furm. 
Th,' n'~pml~('~ 1<1 'lul.'~ l ion :113 n" 'ell l nil "tronJ.,' preference ahfJUI 
who ,.; huul!! "til l I," laIlI<'IW)!l·~. E i/ot'hl.l',(·ij!ht f: ll'ul t.l' rnl·ml){'r~. "I' :1:!6" 
uf Ih,' ~7 :! I\'ho an~w~·,·,' d all tIl(' oll1<' p' qu ,·",iotl", did 1101 rl'~ I~J11.1 III 
Ihi" 'Iu,·"tinn, If t ll<' '''' SP- a re eomhi,wrl II ilh dIe ,,;1 \\'h" had PIn 
up in iun . t hen ,',2"" " f t h., 1'l'~lJ<)ndl'nls WI"', ' 'It 'l' al'en t l.,' indirfl' l'l,tl t 
toward lanl<'tJ:II<'I' in .; tl· u(' t ioll In add il ion. I I" Ih"llj!hl Iha t "'nl<' 
" l hl' l' l:in~(ln)!;I' .O l ltd,I' crili'rinPl ., Iwu ld h,' d .. ·vi~NI, hilt dill 11M ""J.,' ~(l"t 
II'h:1I Ihat migh t h('. Th(' rl'maininJ.,' jOl; rl'sI1lll1d(, n! ~ \\,I'rp alm'bl 
Nluall~' lli\'i d('d Iwt"'(,I'n a ll Art,; :l.ml :->ci (lm'(I< IE'r"u." Ih(' all B.A . 
l'h()il·(I~ . Fortr,.lnE' ll(' r~()n,. or :!!:\' \ of Ih\l.«· wlw ans\\'l'red Ihi~ 
qU I'~ti(m. Indi<'at('d IhallanJ.,' ,m)!,· slud., ,huuld h.· required unly of 
A rls and ~('il' nn' maJ"r~. F ir!,',fi, (. p,·r-<,rt". or :llr ' . ,·ho:'(.· onll H. I\ . 
lleJ.,' rl'(' maJur " as rwed ing i1Ingmw,· ,tutl.,. If. hVIH'Il·I·. · tlll''''' 
r espon-c~ ar(' "ollt]Jared with th" :!7:! p,'r""n ,; 11110 p,,,·\i.·ipa\<·,j il) 
t ht' ~ lln·'·,I·. onl~' :l~r'" ~q')Jart·JlII.l' fal "I" :< f"rt' il(' l1 1:1 l1~ll:we I'('qu il'l" 
1Ilt'!lt for ~" m l' "t ud, 'nb 
, 
Tall l, ' 
F lin lit 'p' t' tIlL,i.1 f"'a I i., n~ 
,\ Ithough Ih" fi)!ur,·"elll'd ah(Jq' '(','rn II) I n( I'<";I'" r('a.'"nably ;!'00f1 
f:wulty ~uppurt f()r inlt'rmlt lunal , ' du~'at iun. th ,,-," du not ~i\{' II~ l'l";lr 
arod uroamlo i lWOU~ ~ i)!nak C"on-.i,il'r. rur l'x,un pll', Ih,' h iw:h nil,· "f 
11<'t'('I'I:, nn' fur mon° fUJ'<> iW: 1l ~I udl' nh, M an.\· fat"ull~ IIIl' IIlu..·I'" art' of 
t h,' opi ni"'l Ihal Ihen' 1\ i II I,,· <I n ,'1 l' r )!Towillg numbPl' uf ~ lud~'I1\ ~ 
f rum olh"r ,'''ILllt r i ,'~ """k inl{ hiJ.,'h{,,' ",1 ura l ion in the L' niw,1 ~ 1:l 1.·" 
Indl·.,d Ihi' wa, g,'n(>)';\11.1 tlw ,':1,,' in n'c" fll ),,'.1 '" a, indi'·:<h..(1 1", 
Tnh!., '2 . 
Alt ho ll gh rnroli(,Ill!1\ .<; f l'Co m " l!ll P a)'(':< ~ , how \'('r~' h iJ.,' h p·a t.'" M 
I<' rowl h. ~ la'h a~ E ll )'np,· wit h :t 1:(:",.7 '" ilH '1' ('aS(' OW l' I ll(' drtaril', 
" l ll<'r" <h(l\\t'(i a ~rt'n ('ral 1('ntil!ll<:,I' 10 d('dlne. li on)!; I\ OIlJ.,', fur 
"~am 1111', 1't' ,·"rde(1 a , I ~i. 7", tinlp. l, n,] I ran a 'I.:' ,H'\ , dl."'] ipll' f" r tIl<' 
d,'l·ad". O"('raIL hlllll'I"r, r"n'i l{n ~llJ( II'rH "nrul lnl{'nL, rtJ."l' hI a 
IllIk u..'lIl' r than ~ju' \. for Ih,· d"eadl' ur alluIII '.;)" jJer ~'('ar . i'It" 
i"fl u.\ "f "tud"nl~ frum alor"ad d"jJt:nd" on ~"I eral raelur~. "udt a~ 
"I udenl alJi l i l~' t" l,a,l" or Ih,' hUII)(, )l"ll·r ll!llell l·., willin gl1l'~~ tu 
firwnn· ~tud." auroad: )Jol ilkal 1'(' la l iun, " ilh Ih" U ni\('d Slatl" : Ih,· 
I"ad ing I'",il i"n, "f lilt' L·':': in ,,·i"nl·,·. l'n)!; in{' ''I' ;ng. c",npul .. 'r~, a nd 
hlL.,in,';;': t ill' "p"'nIW,' and a ('(" ', ,,iloi lit), of Ameriea n llnil'('r~iti(' ,, : 
til l' :l.])]lar(, ll t , ' ~rb, ral':i\' il.I' of A mrrka n in"li l lll i"Il': anti l h ~' luI\' 
11'1'p] o f del'f'lopment of hi~he l' ,'duca! ion in man \' of 11ll' I , ·,,~ 
d,·I·I·I" I"',] cOllnt l·i ," . :->" nll' or a ll uf t h l'~(' I'llnil il ;on , '('oil id changp 
"\'('1' t im('. and iIHI('l'd ha l" alt·, ':,d,l' <:ha ng('(1 for ,orne individua l 
I!uunlril' .' tlll·I·,.U,I' n',ht<:il')! 1111' nurnlo,'r " f nell' .,tudl'llt~ ~c,'kin;!' 
all rni~,.i\!n 10 [ .. S. ;n,litutiull,. DI1l' nl·t'd 'ml.1 cil<' ! ran :I., an t'xarll]l lc . 
! n I ~l'-:-:II it :Liun,· an'uun lt''] fvr'; 1,l.HJu "tudNIL:,. the lar~t'."1 numh.,p· of 
rn ,.,·i w:n "lIltk!ll~ in d", l·nill·d ~tah" f""111 anI· ~inl!l(' eount p'\' 
I! n~l;tul(' of! nlernat ional !':d ul·a l ;"n . I !l,>: II. Afh'~ Ih,· OI,' r th roll ~f 
t h.· Shah and theCaI' I un' (If l ilt' r .S , 1':lIl ha~' .I'. howel er. Ih(' numlwl' 
"f [I':ln ian "Iudl'nl, in lilt' 11. :-> . d""liPl('d ,hal' pi ... . 
r'))'f'ign ~\lld('n!, I'nl'oJi('(] in Ihl' '111'1'1'.1('(1 inqituli(,n ,':mll' from 
Ihr!'" 1.\'] lt'< " f ( ' '''ll n1 '' i ('~ : II :, 11, 'I',' lnl)('d. i III Ips., ri l' l'l'lop('(i II ilh 
:-> I ' U\' t-:y OF FAlTI.TY 01' 1;\' 10 ;-'" 0;-'" 1:' .. rt: II ...... . \ T IO ...... ,\1. E()I'(" .\TIO~ 
I . ~hou ld till' unill'l'~il~' >'(."ek 'lwr(,H"" ~ 
in fnl'l' i)llt ~Iud"nl {'nrul l m'·nl~·: 
'2. P o ,\'f,n Ihin k , tnd."lI s ~h Cl ll ld 
10(' re'lI tin'd I" tak., :\ ,'''lll',,' 
n,. "" I Il'~I" with in \f'l' nal;"n:<i ," 'III"nt 
a.' a pan of 1<"'Ilt'ra l l',hll'alioll" 
;~a J)",I'IJU th ink ,tu,z"nl" "houl(1 I",· rt'q uirl',1 
In tak,· :< f"rt'il<'n lanl!u:lg,·': 
:lh, I f .I· " ~ I" O 'lhli" n ;la. w h ; .. h )!;1'"uJ"·· 
-I . Shultld Ih l' llPl in·I'., i t." rnak" 'Iw" ia l df"p'" If) 
1 {" ~ 'I"fl "'" 
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C"""n~ .... ', om paV"] 
il\:\,I""lual(' hi jol' h~'1" .', Im'alilln hUI hijol'h i n,~" n1(' frolll eXllOrL~ "lIeh :L ~ 
oil, IInell! ! [ I nlhl'r 1l'~S Ile,'elolK'11 ~,., unlri " " whi ... h ma~' or ma,\' not 
han' :Hit'qUl,h ' .,dm'alion s,\'sh'm". hUI han' low r apa" it,l' for 
jol'!'n('nLl i n~ nal innal inronll'. [n 19!oti Ihl' IlrollOrlion of .~tud !' nl :; frnm 
('arh In K' f'lf counl r.l· was fi'\ ,. ;;.-,"". a nd :I~\, rl'~IWCl iwl,l' 
Anw r itan \ln i\'{' r.< i t il'~ hi\\,(' had a con t l!IIH'n t of ~ t\lden t.< from 
r h"'I'l ol~' d tO ll I1 t r i c ~ for ma n,\' .' ·I' a r ~, Th l'~' also ha"" st'('n a Iol'rf'lwi 11~ 
I111 m1ll'r nf st udl'n t" fro m II's" d,'wlop,'d rn \ln t r ie~, In 1I0t h l'a"I''' 
finan ci njol' canll' laq.",'I ,I' f ronl fam il,\' I'('''' 'UI"{'" " or pl" il'atl' >'('holal·" hi),.';, 
Th,'"," s ludl' nl " h' nd 10 s,'l'k pr,'s l ilti 'Hl .'; Allll'rica n instil ut io ns 
l{)cal<'d in major ur ba n a reas, 0 01,1' a fl."" "(Iuld U,' fou nd in th,· 
i nt.'rioT of I ht, cOllntr~' al I ,'s~ w.'11 known SIII\t"Sll lJlJorll.'d schools. 
!;mIIJlI ul('ri l.I·, America n S.,h ' MII " will t'tJlltinlie to I'nroll Sludl'ols 
from T.I'JII' [ :,ml T,I' IK' II I ellunl r il's. What ma,\' nOI ('ontinuc. 
hO\\,('I·(' r. is Ih(' T( .... pnl phenonl('n!ln of I:'rjol'e numb.'rs of sImien IS 
from 1',1' 1>(' II ,:lIunlri .,s, Ri ncI' suul"nls frnm Ih .,~ "ou nt ries a T(' 
mo;; l l.,· fi n:l nCl'd 11,\' J(OI'(' rn m('nt Il'ranls rrull(' r than b,l' I' r i\'al ., 
I'('~f'l\lre es, I hei r I1\lm bc r~ \\' ill t(,1111 10 ft ue! U:l I(' rlir('(;lly \I' ith ('hang('~ 
in ('al' oi nl(' ~ from nil and nl hl'r t·);Pllrt~ . 
Th !' hes! ('onel usion that one ,' :LI. d rllw fl'O lI1 1 he fllr ul!.I' n'sl lO n ","~ 
is I hal t hl'rl' is nn objt,,·t ion 10 :ul,1 it iona l f"r ~ iltrL s l udent~. Whtthpr 
fir olll til<' ~ t ll!lenl.< mal" I·ial i z~' . howI" ·I'I' . d"IJC nd ~ UII mall." fado!' s, 
most of whic h an' be.,'uml th.· "on lrol of Ihl' unil'{'rsily, 
Olh,'r ('(J!nplicat ions :11'(' a l"" I' f{'.'<t'nl. S"nll' :,c:I.II('I1I;(, proll.'I'a nl~ 
nl'" filll',1 lu callaci ly with ,\ 11I{'r;"nn ~ 1 U(h'nl" l>l'cauS(' of changi njol' 
Inhor l1Iarket comlil illn:;. Thi~ is jol'l'n('rall,\' Ih(' ('as(' for (" nginl'.'rinjol' 
and t'Om l,ul('r S('i('n('('. Slud('nt,. from ahroad al~ want to stud.,' 
Ih,)~' su hj('el:;. In 19811, for (');aI1l111t'. nn('-thinl f'lf a ll for eign slud('nl;; 
in Ih(' iJnilNI Sla ll'S \l' l' rl' I'nrnllplt in Ih rl'(' art'a:;; l' nginl'l'rin~, 
"";('I1(·,',:lIHI h ll sin (' ~s I Bu r('au ort h(" C('n,u~. 1 !)g2,8:lf, How II'OU Id an 
instit Ulion aC(·" l1Imod at., atldi l i.,nal fur"i )." n . ;t\Ulellt.~ if a Il ro),!' ram i" 
fill l'd'! 
A n.I' s \ll(')(l,~ ti u n 10 mandale H ~' U\I rs,' wi Ih i nl.' rnal iunal ('unl,' nl fOI" 
alt s \lIde n IS is u,JllIld til stirn " lal (' II r)tu ll" 'nl a nd d isal/:re('m,'o t. a nd 
l"IIi",' II h""t IIf I(UI·;; l ions. FOI" c);" m pll' , whal cuur!'(' \I'{)llill II<' 
uP l'Tupr; a t.,'? Shoul.1 it u., a n('w ('our",,'? Ar(' Ill('r(' not ~!'\,{, r:l 1 
('ou r !\C~ " Ireall,\' ('); iqi ng Ihal 1I'0uirl ~('TI'e th (' 11lIrpO"l':' Whic h 
1II' IIarl m('nt lI'illl(':lch th(' I'our ~('? Wil I such:1 I"l'q uir('m('nl in('r(':\;:(' 
t h(' nu mlK'r of hOllr~ nt'edclt fnr jol' r;lI tualion? If nn\. whi,'h olhl'r 
l"Ou r",' will h" "'1 ('ririt'l'(I ~ 11 011' will su,'h a r(''1Uil'('m('nl aff("('1 
a(>cre.1iled 1I n>~rams7 Would f!ll'l'i ~ o Ir<l\'I,1 sal is fy Ihe mall,tllll"! 
O il.· e lL OJlol ll"oi,1 thl'(~Jll cl u sitin 111:11 Ihl'l'l' issul 'sta nli a l OPllO~ililJn 
III Ihl' s t ud,\' uf ron'i ~n I,m g uajll's. In 1ol"'ll l' r:L1 tlw r,<{'lIlt" is ;pli l :11(1))( 
distipli na r ,\' li ,lI' s wi t h ~ l' i(,o('I'. mal ill'rnalic". r"m l)llt ... r ~, an d 
bll s illl'.~s IIppnst'd wh ile Ihe a r B a lld il ul11aJli li e~ Hr'e in fa l'or To it 
la "l('l' ,I I' It,','" Ih i~ ~ ]! I i l n'fl",·t" Ih(' d iff.' ri IIjl a (':LdI'Tli i(' ('1I1 ],ha';('" I ha I 
d " I'I'lol~'d <IInn ng t he d i~/' ; l'l i !l (,~ ~i lH'(' the "ml of Worl d \\'a r II. 
F:u'ull,\' m('mll('r~ wll(! l'omlliPII'I! un.I('I'!lradlla!i' 111'!lrl'(' , Iwfor'(' 
191;0. or Iho~t, inml,..'d ; n th l' art < an,l humanilil'.". I"eml'mher a \ inl(' 
whl'n ('I'l'r), ~tl\lleol lI'a" (' ); II(,.,t ('d II! .~IU , I ,\' al I('a .ot no(' fO I'!'i),!'n 
lanllual/:.,. FOl'nlt'rly, Ih., ~"i c nl' l' ~ I'('qui rt,tl a l it'as\ a r!'a,linjol' 
know!t', IIlt' 1)( "11(' uther lanlol'lIUjol'l' v..'I'llIh" lh., prodll"liH' ~Cit'nli~t 
\\':I~ (');J~'l,,<: 1 II' 1-", :Ibl(, I" T(':ul ! ht, I i\l'nltuTt· "f Ihl' ('ounlry when' 
~,.; ,'n t ifi.· ,ul\':l n ~'I'~ W,' I"l' mad.,. n(' ~p i lt, tIll' f:It'1 Ihal Ihe ..\ mc r il':1n 
1"''''''''11.' ' i ~ link!',1 In the n'''1 IIf Ih,' wllrld Ihrllujol'h inkrnalinllal 
Irari ,· , husin.'.~s ~ I'hool' np,·.' I· I'alo('d lalll1l1al1(' l r ain in !l , 
\' 0\\' forf'i gn lan jol' lIag('s ar!' optiona l al Iwsl \\'n l"loi \\':11' II I' 11(I"d 
Jo:llrfl )Wali pn" (>m im'fH'" in .,;,·i"tH·" :\nd shift" d Ih., "l' i,'n tifir ,'('n t('1" 
lo l h(' \J n it,'d Slah's , ,\ , a 1"''' ll1l , il was "" 11I1I1!t'I' tW(·I'S . ;a!' , ' til ha l',· it 
!'('arlin lol' km' II'I .',l g t, in aI1olh.·!' lall)lllajll' in IIl"d "1" to adqLnet' 0111"" 
,·a Tt·('r. ,\.'("lI'di nl/: t." . tIl{' sei" llt'b and IJll.<inl'~~ ""quirp.(1 add itiunat 
mll l h('mati.·~. ,·om l' lIl ..... an. I ~('i .'nCl ~OU I'St'S a < "Uh~lilult'~ fOf 
f"1'I'i l(' lI Innl/:uajol"· ~' T."la,\'. Ihl'reflll"{' . I h.' arl s ami humaniti,·s 1I 1 1110~t 
S(lItH! Hlum' in ,I('f!'n';(' of fon'il/:n 1:U1guag., in"l r u.'linn. [I i~ n.,1 
~lIrl'l'i ~i lllt. t ht'n . I hal 'lnl~' :!:!'\, of Ih" T('~I"""I.'nls famn .. 1 lan)!u:tJ(" 
~lu.l,\' f"r ,III ~ I ud('nl~ . II'hil(' II''''' than .-~r\, t h"ujol'hllhal O1a,l'l)I' sonl(' 
< llId.' nl ~ ~ h,,"! t! .<tud.,· langml)!('<. 
Th., la~t lhl"'~' 'IU,·"l ion . .; a n ' n'lall'.1 sin"I ' th('.,· all inl'o l,·.' . 'X ll('ri('o" I' 
a lil'nall "il )"',. ".I' ~ t\l,]('nt .' Ilr fal·ult.I·, All rl'n'in'd hi ll' h 1' 1111', or 
al'l' l,,,,'1t1 ~1";;1 u nil'(' r.<i l il" pm'l iel l'a l" in .<lud.l· ;tb l'oad l'rfll!l':I 01.< 
pl·m'id.· '] that .<llIdl'n l" h~, I'l' t Ill' morH,'.I' to pay t hl' I'ost l'. !"onll' 
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,\ nwr icao IInll'('r~i lil' ~ p lac(' ('(Iucalion majors in llrimary ,0'11 
.'«'conlla r,\' ~chtlOl~ tl\'l'r;:p~", in ord('r 10 com piNe ~III/I(' n t l('al'hin)! 
r('flu i rcment.~, Mosl " Iu d(' n l ~ who ha"e part icip:u('d in thes(' 
]lrogr:tms likl'd thl' l'X IJCrience, hut Ihl'~' werc a s('I( .... l jol'roup, NOI 
onl~' ('ou ld Ih(',\' ab.;;;orb "ome of Ihl' extra C05tS or li"injol' for ~e\'t'ral 
monl h~ whi t.' w()rkinll ahrond . bUI lhey had to wll nt \U t('ll l'h io :L 
diffc rent enl'i rOn ml'nt. lind u,. a UI .' III hand ll' Ih{,I 'lCal bIOJ,(lla lrc, 
Poli ti(' a l i o ~ ta uli l .l'. t:il'il \\':11' , :11111 t('r rorism in a host .·tHlIl l ry. 
hOIl'(' l' el' can r uio:L "ul:ec."~ f\ll progra m as is cu r l"(, ,, ti.\' Ih" n !. >sc in 
~," 'era l Cenl ral A Illc r ican eoun \r ic", II is un 1 ike I,\' , fill' (! xa m I' ll'. Ihal 
\, icanllol' lHL would al:c('pt Am('rican studen t leachl'Ts at t he pr('scnt 
li nl(' . In ul he r ('olln lr ic~. ~ u(' h as E I ~ah'adur , Amt'r ican stun en! 
t eachcr~ may he \\' ('komc. hut whn \"ould \I' ish to bt-I:omc a "icli m of 
thai cou ntry's cil'il war? 
Thl'rc a re o tJI lOrlu ni lies for facull,\' 10 jol'ai n c,q ll'ri{'nee ill fo reil/:n 
cl)untril's. if one is ~o in('1 ined , th TfJu l!h F ulbri l/:hl a nd ';('I'l'ral oth.'r 
('x.'hanll'('a nd n '!\Cll rch jol'ranl proltrams, T h., I'l' ar(' ulsooppor luni l i.,s 
for cun~lI llin ll' an ti alh' isory work IIn tl l'r Ih(' ~ponStl rshi p of )lOI'(' rn , 
llll'ois. int{' rnntiorH.I o rjol'a niza t il)os, and inl('t',ulli\'l' rsity a jol'rccmeoK 
S"l'enLi ha r r iers. hOll'cw r. reduce parti ci pal ion. ~"nw fnculty 
members han' tioml's ti c Cllm 'n i lme nt" a nr l ohl ij!al ioll s t hat p !'{~cI \I( I l' 
fo!'\·il!n !ral'c i. Other~ ma,\' hal' (' diff icili ty in 1!e\linll' l e a\'c ~ or 
I' l' leas(' I iml' , MOI·c,wer. thl!rc i ~ th c prnblem of financt'~. Tra 1'1'1 a nd 
wnr k abroad , !'1'l'n if paid for uy 11 ~ Jloosor or hos t. ilH-' I'ilabl.l' lead 10 
additional ex pen);('~ for fat· ult.l· memher8, They may look tu Ihei r 
unll'ersil.I' for financ ial h(' lp. hu l if Ihe un iver.; ilY is slrujol'jol' linl/: to 
~\I~l:L i n ('xiSli lijol' J,r(ij£' rlt m~. uJll(' rad(' e tjuipme nl. or r,'l'n to ITIui nl llin 
l'Xislinjol' facili l ies lJ<oeuuS(' of u fr u)tal 1('l/:isla lUL'c or jol'(' lH-' rntl,\' 
ad"erst' l .... onomi ... eomliliom;. \\,he l'(' wi ll it find thl' ilionI.'), (1) d o 
~i mpl" lhill)ts Jik., Iti\'ing rd ... :,S(' lime or fu nding a I(, nl llf)ra ry 
I"cplacemenl '! [0 ).!(,Ile ral . shLl(' Ito"ernm('nls ar(' nM lI'iltioj:!' 10 
finance inter nalional cxp(' r il'ncc for sludcnt., or f~l rullr, 
T a ble ~ 
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A VEnA (a-: AN:-oIIJ,\ I. i{A TE O F (;ROWTH 
FOREI ( ; r..; ST UDE l\' T ENROLLMDIT~ 
1:-01' l.s' UNIVF:RSITIF.S 
nv RE(; !O:-ol' ,\ :-011) COl1~Tn\' , 1 976 , 19~;, 
itt'gillll & ( ;".,"'Ih l{alt, l,wI'('n",' 
( 'oLlnlt·y 1'.". Yl'ar 01' ('1' DI·I·nl l., 
A I. l. ., -" La" !ILl' \, 
A FI{IC A Ii.:\"" lil1.1l". , 
ASIA I'I.:!"" H ~ ; . t\, 
1I 0 N(: ].;ON I ; , :U !'\ , ' ] ,i ,7 ' \, 
I NDI,\ [, ,7 ' \ , 
.co1l ,1I"" 
IIL \l\' , :!.l ' \, ' ]",11 '1. 
'1' ,\ 1\\' ,\ :\ i<.~'\. I "!), I"" 
El' IWI'E I Il,I)" .. I:I'-" i "" 
I.AT[\' AME IH(, ,\ li , I'I. li:!.:I' \. 
M D': [('0 :l .:l'\ , :lU.tl"" 
CANADA :1.8'\ , illl,O" .. 
~>"n ' ."'",,,-,,,-,,, ,I'~" ·" , .. , ,I.. /' .. ",J ."'''''', H,,,,,·.,, ,,' ,h,·" '·.'"'' \\',,,h 'n ~" '". I' .... 
Ii"; 1'_ I ", 
('II,It' llIdinjol' 1{ l' nllLl'k~ 
;..r ll lllt'ru ll " in,li,' i,l'la l" ha l'I' 1I< II'I)<:a \I,,1 a n,I )"'OIllOlt',1 in h' !'!la t iorla 1 
l'd llt'al i,,,, pro l! ra n" in ,\n lL' l' i"lLn u n il'l'r ;;ili,'~ for man )' ~ ' l'il" .< 
I F" "",'r, I fllii'l 1· TI", ""a.,,,"s fOI" 010; 11 )( "" , how,'I·t'r . , I iff<,r .. d d"I "-'lld injol' 
"n Ii III~' ami ('il"ellm slanl'{' , J)urin)l tIll' I ~ llh ''e!l\ur,\' IK' I""'JII~ (:" '/l r in jol' 
inl.'rn:tli"nal ('Ill1('nlilln (01" ,\nl('l' i,'an in~liluliIJn~ Ofll'n did s" 
ll{'('au~e Ihl'Y may hal'(' f('1t Ihal Eurnpl'a n \lni" l'r~il i(''' \I' (, ft· ~u l )('ri l)r 
10 mn'i Aml'ri"an .",' h"fll ~. [I \\' :1>' IhollJ,!h l Ihal dO;o{'r l·onta .. 1 \\' il h 
EurullI':1n in~tiluli"n~ \\,I1UIl! h('IlI'fit Anwriran ('ollnl('rp:lrl.'l. T h(' 
,'01111'11'1 ion of unil'l'r . ;i l.' · tl" I!Tl"'S in Ellr,,!,(' was()ft.'n ;;' 't' n as Ih., I)esl 
nwan" "f )l('n(>!'al inlt hil!h 'ImLiil.'· u'll<'hl' rs anr! T(':<l'aTl'h t' I'~ f",. 11il' 
eni h 'll S la ll'.,. ELl nJIJt' ma," ha \'1! 1"-"'11 "il' wed >I, lh,·I .. ·.'1 s"urn'uf 
klH)\I' ll'ti lol'e arul lt,,' hnoln)(.I' , li il(' lIl'r I'dUCal i() n wa;; ~ 1 ;II " I'l) iI'il1 lol' in 
t il l' Unitl'd Slall'S. 
By t he (' nd of World Wa r II the si tua tio n wa s re,'er;;cd . Hi gher 
('d ucat ion was in a poor ,tat(' in Europe. In man.veountrie~ physical 
[aeiliti('s hlld bee n des troyed or damaged. and nu merous scholars 
and sl' ien t ists had fl ed tlll'i r nat in' cou n tr ies to seek ~ afe haven in the 
Un ited S Ull('S. t\ t t hb t inH' the C nited States became the u nd isputed 
learier in se i" ncf' . tech nology, and busi ncs,. and the arts wcre 
flourish ing: , Furthermore, ou ts itip of E u ropt' and North Anwric:l 
lar;re par tsof the so-('al led th i rd "odd ",.;re eme rgin g from colo n ia l 
dom ina nce andlor ('conom il; stagnation. A, a result , man:. i e"~ 
developt~d cnun tr ies looked to t he U nitetl State~ for technology and 
train i ng:, (;iven I his new si tuation. a new ra l iona le for internat iona l 
ed uc ~l\i on was developed in tlw Un ited States, The Ameri<' ~Ln 
acadcm k com mu nily embrac"d internat ional ism as nev"r before. 
U n i\'e r~ i ties now engag(~d in inte l"lla t iona l educat ion in onier to 
l'ducll te expa nding nu mbers of fOl'(' i;rn ~ tuden ls , to traIl sfer t(·l' h· 
no lo;ry. to hc'ip !\n](' ri nLl ls uli tier,t,lIld othl'r p('opl('s aml cultu rcs. 
a nd to make a cont ri bu t ion toward (he pre~e l' ''at i on of wor ld pe ace. 
As ide from the ti iff('i"(' nc('s of opin ion 0\'(' 1' fo re ig n lan~uag:e 
ins t r uc tion. t he SUf\"'y i nd i l'a t c~ t ha t most f~lc\l l! y memoers havc 
favora ble att itudcs toward intcrnatio na l ed uca tion in tht, form~ i t 
has taken s ince t he cnd of World War 11 
Bu reau of the Census, Slur i ,/ira / A/"",·" r/I)/!h,' U"ir," S lul,'s. 
Wa~hi ngton. D.C.. 1~)8:'>. p. 1(j::! and 1 ~)87. p. 1·10. 
Fra~('r. S tewart E. and Wil liam W , Brickman , A Hi"r",'" !lr 
1"/NiHl liVlw/ H'ld C""'I)<I,-,,/i .'<, Ed''' '" /i,,;, , Glenview. ilL . Scott 
Foresma n ,Ind Co .. 1%8 
In sti tute of Internationa l Education. O/Ifl . 1)."''''' , )\e \\ York. 
1981 
1)a nders. Irwin T anrLJennif!' r Co Ward.lI,. id(/!,x /0 { 'mln·.411 ",/ 1 11(/. 
New York. i\-l c(' I· aw·I·lili Book Co .. 1970. 
WKl' F r\CULTY / \CTIV ITI ES 
IlllrocludJ)(ll .t u ,\Io r io I 'mph'frt' ·1 It '((( ' /'(/ 
TI](' nl'west member vf t 11(' J .at i n ;\ l1 u· r·i!:a II Stud ies Com mittel' a t 
Western Ke ntucky I: n i , ·er~ i t.\" is LIJZ MAlH I' lJ l\lI'IEHHE · 
HEn H f: HA . Luz ~l a .. a~ Ill'r fr i('nd6ca ll he l·. ca me to t he uni\"!'rs i t." 
in A LI )! u~ t of IH8H as f il (' n('w l lead ()f t il e D('par tmcnt of !'Il odern 
La nC: llac:!" a nd J n t!'r("uitura l S tud ip.<. S hc i ~ a nat i ,'e of ]>U(' I· to I{il'o 
and rect' ived hpr docturate from Hry n !'I1 :1\\ r Colle J,:"e . Sh(' \"~LS ~L 
memhel' of th e faeull .\' of the Dcpal"lnWnl of Spani , h and I'o r\ug ue,;e 
a t Hlllg-c rs U ni"cl"sity for ~ Ie"en year, [)d ure comi n;r to Wl'Slt'I· II . 
Dr. Umpie rre l'nv i; ;on ,; the Dl'par t m" llt of ~10dl"rn J."n )( Lla J(t;~ 
and In te r cultura l ~ t ud ie~ ,1\ \\'(' ~ t c n l UC(;O m illl!' a cente r fo )' cuitu)"('s 
to co m(' to;re t lw r and i~ wor ki ng with Illem ber sof the d('I"Ht men! on 
a r evis ion of t he cur r icu lum, S he h a~ inv it ed a va riely of speakl'r;; to 
th (, campu ~ t h ; ~ .,'ear. ill ci nd ing- Hill \'all l'atlpn who ~onducted a 
wo rk ;;hop ill new a pproaehe~ to t hc teach ing of fore ic:n language: 
.Iu d it h Ort iz Cofer who g-a\'(· a r('ad in;r of poetl' y and pro;;.l': and 
Marjorie .l,g-o~ (n who lect ured 011 Ch il('a n "a l'pi l il- ras. "' S('\"era l lat i no 
poet s \\" ill b(' invitcd to vi< it the ~am pu" ne .~ t yea r. 
In add ition tn her aClldem ic s]Jt't ia lit.\' in P(,ninsu lar Spa nish 
lite ra t ure and Spani~ h · ." !lwr il'an Ii t"fat un' , Dr. U JIlp ic rre is a POl't 
wit h sl'vera l co] led ion; of ) )()Clll ~ i n h('r I_i b l io)(raph,'. A collec ti on of 
essays ii' Caribl,,:a n lite ra ture. puh l i~hed by th(, Third Woman 
P res~/C ni \'e r ~i ty of Ca l ifn r'l] ia Ilerke le.,' I' r ('s~ , i ~ d Li e OUI t h i ~ .'"<'a )· 
Dr Umpi en":~ r(>('e Ht prof('<sional a('l ivi l ie, incl ude a ;; well t he 
puh l ieat in ll of al"\ i<, I('.< in !"pfpr cpd jou r nal;;. {'on tr iiJ lll inn, to ~even\ 1 
ant hn loc:ip< , Ill (' m hl' r "h ip on a nu mher of ed itorial hoal·ds. pa per~ 
prl';;l' llled a t a w idl' range of PI'Of6,;iona l conf(' I'encl'S, nu m (' I'OlIS 
hook rp" lew" and .,en-ice a~ a J,:"uc ~1 wri ter ~l\ variou" <:ollege~ and 
uni \'er ~i t ie~, S he ha,; al so J,:"i "en )HH~t 1'.1' read in)f.' al un i ,'er; iti l's a nd 
;rrOllp !ll~e t i n g~ throughou t the L' ,S. Her "ar ied in tl'resb inl' l lllk 
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\\'OIll('U 'S ~ tudic~. and ., he ha; ci, ·\"(·ln)wd a IWW <:ou r~e a t \Ve<;lern 
l'lllit ll'd "'Lat in Alller i<: a n \r omen." We w,· !tollie Luz i\-l a . to lhl' 
lill i, l ' r~ i t.l' a mI 10 Ih,' Latin Allll'r i<:a n Stud it"~ Com m illt'e , 
DR. RI C H A RD V. SA LI S HCHY . of th t, H i,lor y D('pal"lment 
com pll' ted ,t,veral al'l i vit i e~ du ri ng J :188. H i ~ lwuk , I"' i-li,, I" n lll r"1Ii 
,1/ .. 1 fill ' ,·,.,,1;,,/1,,1 C" ./I/w/;, i",. ill C, !llnrl A"" ,·w". 1.''-.'Ii· Ull!J was 
publi,hed h.\" Sc hola r l.,' Hesources. In c, He pr('sen ted 1, paper 
"' ])onwst i<: Pol i t i e~ alill FMei;rn Poli cy: Spa i ~ anri Lal i ~ f\nwrica 
Dllr ing t he IB::! ()"<" af thp ~l ALA~ Confprpn("1' hpld a l Indiana 
Un i \'rr~ i t ,' anri a lso rp" ip\\'ed a honk for the ;-;.", II"' II ,·!ro, {",I ill 
.·111,,""'11/11,"/. 
])1I1' inl(' the 1 ~lil!) Spri ng: s(, lll ester. Dr, Sal i,hur.I' \\'a~()n ~abbat ieal 
I('ave to nd ur t in)! re<ear <:h on 1t')Jk~ I' C I ~Lt i nit to Ce nt ral A merica , He 
wo r ked at t he T lI l a]](~ Un ivcr s it .l' Librar y under t he auspi<:(';; of a 
~l p II{))] Fuundat io)] Gra nt and ~ )J,'nt t wo Illon ths in En;rla nd t on' 
d uet ing r esearch a t the Public Hecord O ffic-c'. Dr, Sali , b ury's 
r· l' , c'an.-h in E n;rla mi was f Llnd ed hy a WK U Facul t.\' He"l'a rch G rant 
and a :"::EH Tr'av('l to Collection s Grant, H~ a lso spent a week in 
Wa sh ill )ftu n ~l' L"\'i nj! as a n evalua to r' nf Lal in America n !\rea 
Fu lbr i;rh t Gra nt app l ieat ion~ for ri()('tora l ca nd id atp >; and fa cul ty 
Dr , Sa lishury was in tl'L"\'iewed on rpcpnt p\'en ts in E I Salvador and 
I'allama by W KU"s Public Hari ioStation WK Y U- ~' 1I1 a nd b.,' WBKO 
T V l! e abo rcviewed h(l{)k~ for t he H I,',/m)i '(" A " ' 1' 1';("" 11 If i"'u";" ,11 
1<,·. ,1"", anri "{"I' f A JI>~ , ,.il'l l,< , 
J n 1 :)90 Dr, Sali~ IJll ry ' s artide on C()~ ta I~ic a appea n ' d in C .. ll ia·,< 
/ rllfn,,,/ ",,/.!! I. '1'1 1 ,.,.",,1.-. H,' also presentcd )Jllpcr~ on Cl'ntral A mer-
ica n Topic~ a t a Lat in Allll'ri l'a r> Cu nfl'rcnee ho~lPd b.'" Sou thern 
Ill illOis C niw"]"s i(.v-Edwanbv ille a nd at t he an nua l m ct' ting: of the 
SO ll t ll('a s t~ " n Cou lw il of Lat in Am erican St udil's held in Tampa. 
Florida 
]) It. KEN r-; ETH T . CA N j\" of t he Econom ics Oepartnl('n t visited 
Urad l d uri nc: the su m mer of I V8li. 0 1' C"<w n ha.-; abo re\' icwcd books 
r('('cnt ly for Th , 1,,11'1'-04"" ' )" " 111' He,·;!',.. uf BiMIU</I'I!f!lr !/ ami thl' 
S""r/" 'I ,</,)'J/ rll/ '" AJl I( )' ;('(11,;.-<1 . 
Dn . BRI AN E. COUTTS. Coordinator of Coll l'ct ion Dcvelop-
ment of We.,tt' n\ Ke nt ucky Uni"cr~i t r l. ih r ar ie . ;. t n welled 10 La 
Ibhida ( II ue l va). Spa in in :-'; ovem her (of 1 !j8il to a t tend the Conl('re s.o 
Illle r naci()na l on ··Carlo.< II!.I' e l S Li r de los Eo ta dos C nidos .·· T he 
paper Dr , COlltt ~ pre!<en lcd a t I hc confc relH"C will be ]lub l ish t'd ill the 
(;on fc rl' n ~(' pro<:eer!i llg ~ , 11, ' has al;o con tr ib uted ~ k t'lch l'~ of pro-
m ilH 'nl Spall i ~ h l'olon ial ;; to tlw Did i' ''I' ' I'!I ,,; L"" isi" JI(I lIi'~lm "h .'l 
a nd t hree dlH)1tl' f S 0 11 eulonia l ;ro \"(;!"))o r" to /, lIi" ,''' I )itl G''''(' '''/tJ)x' 
F,·"" , fI" ,., ;1/. I" 1-:./"""'",, , I1 r. Coutt s Im~ a lo;o co-au thored a I)(, W 
r'(>[en: nel' work: /:. /""""" S"''''n " ;" /li.<I .... .'I: A,' /Ji lm"", 'I""r/ 
(; ,, ;.1, 
DR. .1011 j\" PETE RSEN . A,wtiate \' iec I're ;; id('n t for Academic 
Aff~L i r~ and prof(~ s . .;() r of go\'crnme nt. i6 cOl1t inu in;r 10 wurk with 
rt'pr('sl'n ta ti "es of olhl'r i Ii s t it lit i O]l~ of h ighc!" ed \l Cal ion in the L; .S. 
a nd Rl,li "e to f)) r m a c))n >'O rt i 11m for Bel izl' ed llca t iona l cooperation. 
WKU AWA HDS LATIN ;\i\I E H ICAN 
STlIJ1F.:"\T SCI-IOI.AHSI-I JPS 
Va l"r· ia I'l'd n"zi a nd .I ohn Ternent ar!' co·r('ci l) i e nt~ of l he 1990 
La t in A merica n ~ tudpn t :;ehola r , hip Award. The award is inthc 
amou nt of 81 00 for (~a(' h ., tuden \. appl icable toward th,' pu rcha~e of 
book" (0)" t he fa ll 1!):J0 ~eme~tcr , a nd i" It i,'en in recoc: niti on of the 
,;tuden t'" ~).'l'e ll cnce in scholarsh ip a nd eonl r ib ut ion to i nV' rn at io nal 
und"r;tand ing , The award, wcre ]lre~en ted a t t ht' U ni \'er.~ i ty 
Awards Cere mony on Apri l 2:), 
\',d t' r ia Ped uzzi i ~ f l'UT]] Sav Palliv. Rt·az ii. and i~ work in;r Vll a 
ma;; t er'~ rilo ;r re,· in tex tiles a nd clo th inc:. 
.J oh n Ternent is a sen ior f rom !logota. Colombia majorin;r in 
('!lm)JlIter ~ei (' nce. Il l' i~ ('ha irma n of \r l'~I('('n'~ Internat ional Da.\'. 
1 !lflO. Com m it t!'!' and p lans to at t!')](1 g- raduatp school after c:rarillat ion 
from \\' ('.«r r n. Con' ,nu e" on !>a-<' page 
CO,," n~fHI "om p;oge 6 
1 .. \ TI N : \:\1 F.1e I(;"N STt ' I)] F S ( :ENTEH I '1{()(jH . \ .\ I S 
S PIU N (i C():\"FE IeE"T E 
On ~h,rch :n·:.!,L I!)!)Q \\"c~lern Kentucky Unl\"('rsily ho~te,] thl' 
l'on fercllct'M;":PI~hhor~ North amI South: tJ .S. Relal ion~ with Canada. 
~I cx ico, alltllhe Canhlwan:' Tht, con fl'r(' nc(' wa~ ~pon:;ored by Ih" 
Kentuck~' Coullcil of I nll"rnational Ell ul'ation and Wl'stern "enIU"k~ 
lnil"('rsity'~ C;III;uJi~11I amI Lat in ,\nll'rican Sl u.li,·~ Comlllit \('e>'. 
Each of the fuu r ,'unf" rem·(' ,.c.~~ion~ h:\l1 "i~nificant Latin " Il\('rican 
COII\('nl. 
Thl' fir~t pan,·1. ,. Erolo~ica l C .. ncl'rn"':' fealu re.] pre""nt.1Iion~ on 
Lati n AIIIl'r icflll I O])ic~ h,\' Dr. Edmund E. 1I ('~('n of W('s te r n 
I\ ('n \urky 11I1i,·(' r;:.i l,\· am] l)r. Grant W. Thoma.< of the L"ni\"{·r~il.l" of 
I\ ('n \ \lck~·. Dr. lI e J,:"('n ~pok (' on ··Mi.hlle Am"rica: Environment. 
Peopl e & Q U~!iI.\· of !.i f .. :' Dr. I!(',!!"f'n f()cu~er! 011 the en"iron men tal 
Ilr"b l e m~ in metropoli tan ~I (' x ico Cily and ill Ihe rai n f()n~s ls of 
("ent ra l A merica. Dr. Thoma~ s jlo kl· on " Ecolv)!ka l Effects of Small 
f arm;:. in I he Dum ini ca n HeJluulie.·· C ~i Il )! sl iUl'sof Dom ini" an rural 
areas, Dr. ThonHI >! dll'unicied Ih.: ""len l of ~" i l ci l')! ",ulat iOIl in the 
DVllI in k an Rl·\Juulic. 
Th" ~"cond pa nel fl' at ur('d 'I ~e r il's of pn';;':'n!ations on ··Stud.'" 
Allroad and E xcha nJ,(" l' roJ,(rams'" l' rofe.'<Sor Isr:",1 Ca11l1 of B(' lize 
discus;;,:,d Ihl' ori~in .< ,Llld Cllrr('n l sIal II ;: of f's('hang-e prog-ram" 
in\"p)I\"i n~ ill"li l ut ions of hi(lh('r educal ion in Bf'lize and Ihe C n i tl'~ 1 
SlalPs. I'ro f('s~r ("ano J,(a\"e "lll'c!(11 pmpha~is in his re rna rk~ \0 
l'ro,!!"ra rns linkin~ ~Iurra~' :;1(11 .. Cni\"ersi ty and \\'eslern Kentucky 
L;ni\"ersit)" with Beli7.e. l'rofes.>O,· E,l Brown of the C lliwr><ity of 
I\ enluck~' anti Profcs..-or ~1arian I'o;:c.\' "f ~I urray Stale C lI i\"l'r~ily 
l·"p"rted resp .... li'·l'I .\· on thei r institutions' "luu~' abroad and sludl'lIl 
I'x .. han)!.· jlruj{rallls with ~I l'xko:t 11(1 Cosla Rica. 
T he Ihinl ]J,lnd de,li l wilh Ihl' Inlli .. of "Women in the Arl>':' 
,\' estern Kcnlud:r C lI i\"er~ilr's Dr. Luz Ma r ia C mpil'r re spokL' 011 
Ihl' roll' of Ihl' \I",ml!ln art ist in Latin j\ meriea l'ml,hasizi nJ!" i ll 
parlieul:tr Ihe "i)!nifkant ;;ocial anti professional oh;:tarle;: farin,!!" 
1~llina arli;:t". 
Center for LC:tlln Americ an Studies 
W este rn K e ntuc ky Unive rsity 
Bowling Green. K entuc ky 4210 I 
TIll' fi nlll ("I,nr" rt'!lI'l' ~I' s,i.> n fOt' lls,ed nn "T,'adl' and Inn"lnll'nl 
1,.' 11['<' I' r"fl'~""'r ( '1 int')11 1 h 'wa n of N .. nhl']"n I\entll,'ky l" ni, l"',il)' 
, pok.""l1 thl' ( 'a r ihhl'an Hasin I nil ia tin'. I']"nfe,,(,r ll f'\\"a'\ f'lal .... ,]"al(>(1 
"n Ihf' rol(' •• f .Iarnaka in I h(' )"p,{:"innal seh(,lIle alld conciud(,fl thaI th.· 
("111 had nOl fu lfill",1 its ori,!!"ina ! promi~e of promol in,!!" .;ij.!lIifll'ant 
n'J,(innal d,..\""I0I'I1]('nt. I)r . TOil! I rwin of th(' " niver.;ily of I ~Jlli~\"illt' 
spok(' ()n IrIule lih.·ralizalion in\"ol\" inJ!" thl' I 'nit....:! ~Iatb. Canada. 
:>'\t.'s i,·u. :tlltlllll' C:lriblx-an. Th(' final prbt.'ntal ion "a" 11111(1(' 1..1 ])r. 
, 'all'rie \·antrLi:· .... of llll' l:llhcrsily uf I\('n tucky. Dr. \"allln·.·~e 
l'laUorau·u un I hI' \hemt· of 'S unh-South Trade 111 A)!ric ullul"l'''' It 
II li' hl'r ("oIH,· n\i.., 1l Ihat "hik tJ(',el"'pinJ,( {'Cunomil'~ in 11ll" "irtlll11 ' 
Car iblxoUIl t"c)!iun n\ ... ·d fur['i)!11 t:\pila1. Ih.· ua~i(" I;'l·k uf "'·.murni,· 
a n. I pol ilkal slahi!il.1 in Ihl' r('"iun ~"rI e~ I"di,.couraj.!(' ,u("h nl'l'd\'f] 
in,·"slrn,·nl. 
I .A TI N 1\i\I E HICAN STUDlrS CEr,"]"E H 
S E i\IINt\HS 
()11 (ktoh(' )" :.!!j . I ~fk~) I "'of('s,or ( ' ;!r l o~ Qui ndp. Di re('« )I' of D" nc,' 
alld ~lll sk al Iflt' l ' n i\"('r" idad T,!(" l1 ic:\ in .A. mlJato. Ecuador lI1ad,,:, 
pl"csen l1ll iflll ('n cu ltu r a l li fe in Ecu ad(,r. D)". Qlllndl' i.< ;, "l'("ogniz"d 
aUlhurily in thl' ficll! of ('\ il llO- Ill U~il" <lIHI (" u It ura l Il nlh rupology and 
li us as a l'Urr" lll J!roj(oc\ the d C'c!lJpmell l of a doc ulllenl" ry uf 
F: l'll ado r '~ cultu r:tl tnl(l i \ i on~. Dr. Qui nd .. ,·i~it .. u \\' l'"ll' ,' n UlHlr-r lhl' 
3u,;pic"s II f Ihe I'arl 'll'r~ uf th.· ,\ III l' r i"as P rll)!ram 
On April Jr.. 199ft Dr. ('harl .... ~ L. Stansifl'r. Profl's...orof " i~lor.'· al 
I h(' C Ilil"(' r~ily of Ka n~:os. s]Joke to C('IlI{'r facuhyo n Ih('cunlellllNlrary 
si t u:l.{ion in ( '1'11 1 ral A n]('rica. Dr. Slansif('r i;;a rl'<'<lf!o izcd authorilY 
on (' I'nlm l A nwrita aml .'<.'rl"('o bOlh in 19i1-l and 1990 a~ a ml'mh('rof 
Ihe L~lin Arn.'rcan Swdie, .A. sSl"Jt:iation tea m which monilored Ihe 
elet·tonll prt!C£':<..s in ;..: icanlJ,(ua. Dr. Sill Ilsi fer came 10 \\"(' stern at Ih(' 
illl'i t(ltion of Ih(' iJl'partllll'nl of lIislorr and Ihe ('('Iller fur Lll\in 
AlIll'ril'Hn Sludi6. 
" !., I 1;1 lI ·\\' \<.:1 
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